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RESUMEN 
La enfermedad por coronavirus -19 es un problema mundial en salud pública y la atención 
odontológica frente a la pandemia se asocia con inconvenientes en la práctica asistencial. 
Existe una amplia diversidad de problemáticas sociales, culturales y económicas que influyen 
en la salud bucal; su estudio ha permitido explicar los comportamientos de individuos y grupos 
frente a las enfermedades buco-dentales. Estas enfermedades se encuentran asociadas al 
estilo de vida de cada persona, y su prevención, la adquisición de hábitos saludables, que 
mejoran la calidad de vida.  Caracterizar los factores sociodemográficos que inciden en la 
atención odontológica de pacientes en un servicio de la FOLP en épocas de pandemia es el 
objetivo del trabajo. El estudio será de carácter descriptivo transversal en pacientes que 
concurren a la Facultad durante 2021. La unidad de análisis estará conformada por una 
muestra de 100 pacientes de ambos géneros y edades entre los 35 y 45. El instrumento de 
recolección de datos será una encuesta diseñada para obtener información sobre diferentes 
datos sociodemográfico, que será de carácter anónimo, voluntaria y los encuestados 
conocerán los motivos de la investigación.   Los resultados preliminares de acuerdo al 2021en 
las encuestas realizadas a 75 pacientes, de los cuales en su mayoría pertenecen al conurbano 
bonaerense. Con respecto al género se encuestaron 30% varones y 45% mujeres. En un rango 
de edad de 35 a 45 años: A-24 encuestados manifestaron tener dificultades de traslado. B-25 
manifiestan inconvenientes económicos. C-15 atribuyeron que debido a la pandemia no 
tuvieron continuidad en los tratamientos. D-11 presentaron inconvenientes en su salud general. 
Los resultados preliminares dan cuenta de que existe una variabilidad de factores que influyen 
en la atención odontológica, principalmente aislamiento por Covid -19 y el nivel 
socioeconómico son variables que han modificándolos servicios de salud, constituyen las 
barreras más frecuentemente reportadas. 
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